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Antes do Koha
 O IPL é constituído por 8 unidades orgânicas
 As unidades orgânicas do IPL contemplam, nas suas áreas de ensino, 
conhecimentos muitos diversos que incluem a Engenharia, Saúde,  
Administração de Empresas, Comunicação Social, Educação, Teatro e 
Cinema, Música e Dança
 Tinham sistemas proprietários com custos elevados de manutenção
Antes do Koha
 Não existia o mesmo sistema proprietário em todas as unidades orgânicas
 Uma unidade orgânica não tinha catálogo
 Necessidade de encontrar novas soluções para novas exigências
 Dificuldades orçamentais para a aquisição de novas aplicações e para 
fazer face aos contratos de manutenção
O projeto koha
 Começou em 2009 com a instalação de uma solução assente em 
software livre que permitisse reduzir os custos de manutenção 
 Foi pensado numa lógica institucional que fosse comum a todas as 
unidades orgânicas
 O objetivo era adequar as bibliotecas do IPL ao ambiente da Web2.0 
aproximando-as da comunidade
Ambiente Favorável à Mudança
 Apoio institucional do IPL;
 Apoio dos serviços de informática do IPL para o desenvolvimento do 
projeto
 Disponibilidade de infraestrutura tecnológica e de servidores para 
acesso comum
Ambiente Favorável à Mudança
 Existência no mercado de soluções de software livre ambiente Web 
adequadas às bibliotecas;
 Interesse da comunidade da bibliotecas na possibilidade de 
constituição de um catálogo coletivo
O Processo de mudança
 Teve inicio apenas com algumas escolas
 Escola Superior de Comunicação Social
 Escola Superior de Dança
 Escola Superior de Educação
 Escola Superior de Música
 Escola Superior de Teatro e Cinema,
 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
O Processo de mudança
 Implementação com a colaboração do Engenheiro Rafael António
 Processo apoiado nos informáticos e nos bibliotecários do IPL
 Recuperação / conversão dos registos existentes para um formato 
normalizado
 Formação interna com vista a conseguir um melhor domínio do 
funcionamento do sistema para atingir autonomia na sua gestão
O Processo de mudança
 Parametrização conjunta
 Instalações feitas em períodos diferentes nas unidades orgânicas o que 
fez com que existissem diferentes versões do software
 Depois de estabilizado o processo de mudança e das 5 escolas terem 
os seus sistemas Koha a funcionar em pleno foram estabelecidos novos 
objetivos
Colaboração
 Necessidade de uniformização das 
diferentes versões do Koha
 Em 2015 estabeleceu-se um 
protocolo com Instituto Politécnico 
de Viseu
 E com a preciosa colaboração do 
colega Ângelo Fonseca 
estabilizámos as versões
Futuro
 Não é um processo concluído há sempre espaço para melhorar procedimentos 
e desenvolver novas funcionalidades
“…este projeto permitiu confirmar que é possível garantir a satisfação dos nossos 
utilizadores, abrir as portas da biblioteca para uma nova realidade onde a 
barreira do espaço físico é ultrapassada, e tomar consciência que os desafios 
atuais são da intervenção ativa e da inovação permanente, só possíveis se 
estivermos preparados para uma permanente adaptação à mudança”
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